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Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 
2007-2011 på fakultets- och institutionsnivå. 
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Inledning 
Observationsperioden omfattar 2007-2011, det vill säga fem år. Föregående observationsperiod 
omfattade 2006-2010 (cf. Bibliometriska analyser Göteborgs universitet 2006-2010). Således föreligger 
en skillnad på två år mellan dessa perioder. Citeringsintervallet är öppet (varierande) och lika långt för 
bägge perioderna: det första publikationsåret i den första perioden är 2006. För en publikation 
publicerad under detta år räknar vi citeringar f.o.m 2006 t.o.m. 2011. Det första publikationsåret i den 
nästkommande perioden är 2007 och på motsvarande sätt räknar vi citeringar till publikationer 
publicerade detta år f.o.m. 2007 t.om. 2012. Detta möjliggör en rättvisande jämförelse av två perioder. 
Samtliga citeringsbaserade indikatorer beräknas som tidigare minus självciteringar. Data för analyserna 
hämtas och bearbetas vid approximativt samma tidspunkt varje år och uppdateringsdatum för 
databaserna har skett enligt nedanstående: 
• GUP: 2013-04-15 
o 2012-08-22 (data för den norska modellen) 
• WoS: 2013-04-12 
• CWTS: vecka 15 (fältnormerad data) 
I de fall en analyserad enhet har mindre än 10 publikationer trunkeras resultatet. För att underlätta 
referering till tidigare observationsperioder har vi använts samma tabell- och figurindexering som i 
Bibliometriska analyser: Göteborgs universitet 2006-2010.  
För metodbeskrivningar och definitioner hänvisas till Bibliometriska analyser Göteborgs universitet 2006-
2010.  
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Sahlgrenska akademien 
5.1.1 Publicering 
Tabell SA 1. Fördelningen av Part över institutioner samt procentuella andelar av institutioners publikationer 
(refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt) indexerade i WoS. 
Institution Part PWoS PWoS/Part% 
Institutionen  för kliniska vetenskaper 2860 2335 82 
Institutionen för medicin 2831 2239 79 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2151 1692 79 
Institutionen för biomedicin 1396 1250 90 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 561 336 60 
Institutionen för odontologi 539 447 83 
 
5.1.2 Impact 
Tabell SA 2. Topprocent för institutioner inom SA. 
institution Top 10% 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 18 
Institutionen för odontologi 18 
Institutionen för kliniska vetenskaper 17 
Institutionen för medicin 15 
Institutionen för biomedicin 15 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 12 
 
Tabell SA 3. Genomsnittlig fältnormerad respektive  tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Instituion 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 1,55 1,22 
Institutionen för medicin 1,50 1,07 
Institutionen för odontologi 1,50 1,24 
Institutionen för kliniska vetenskaper 1,48 1,22 
Institutionen för biomedicin 1,23 1,03 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 1,01 1,07 
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Figur SA 1. Institutioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna 
från 5000 slumpmässiga dragningar per institution. 
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5.1.3 Prestation. 
Tabell SA 4. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över institutioner. 
Instiution Np 
Institutionen för medicin 1762 
Institutionen för kliniska vetenskaper 1682 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 1427 
Institutionen för biomedicin 846 
Institutionen för odontologi 450 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 408 
 
Tabell SA 5. Fördelningen av TPI-poäng över institutioner. 
Institution TPI 
Institutionen för kliniska vetenskaper 3372 
Institutionen för medicin 3242 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2547 
Institutionen för biomedicin 1495 
Institutionen för odontologi 660 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 325 
 
Tabell SA 6. Fördelningen av TPI-poäng över institutioner - fraktionerad räkning. 
Institution TPI 
Institutionen för kliniska vetenskaper 1266 
Institutionen för medicin 1103 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 1042 
Institutionen för biomedicin 564 
Institutionen för odontologi 328 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 155 
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5.1.4 Institutionen för biomedicin 
Vi uppskattar bortfallet av avdelningsadress som kvoten mellan antalet publikationer med adress enbart 
till institutionen för biomedicin och det totala antalet publikationer. För denna period var bortfallet 7 %, 
en ökning med två procentenheter. 
5.1.4.1 Publicering 
Tabell SA 7. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt . 
Avdelning Part PWoS PWoS/Part% 
Medicinsk kemi och cellbiologi 379 332 88 
Infektionssjukdomar 355 315 89 
Mikrobiologi och immunologi 277 259 94 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 190 173 91 
Patologi 142 129 91 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 102 98 96 
 
5.1.4.2 Impact 
Tabell SA 8. Topprocent för avdelningar. 
Avdelning Top 10% 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 17 
Medicinsk kemi och cellbiologi 16 
Patologi 16 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 15 
Infektionssjukdomar 14 
Mikrobiologi och immunologi 11 
 
Tabell SA 9. Genomsnittlig fältnormerad respektive tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Avdelning 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 1,47 1,02 
Patologi 1,44 1,04 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 1,37 1,15 
Medicinsk kemi och cellbiologi 1,24 1,02 
Infektionssjukdomar 1,16 1,08 
Mikrobiologi och immunologi 0,97 0,98 
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Figur SA 2 Avdelningar rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna 
från 5000 slumpmässiga dragningar per avdelning. 
5.1.4.3 Prestation 
Tabell SA 10. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över avdelningar. 
Avdelning Np 
Medicinsk kemi och cellbiologi 235 
Infektionssjukdomar 190 
Mikrobiologi och immunologi 179 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 85 
Patologi 65 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 52 
 
Tabell SA 11. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar. 
Avdelning TPI 
Medicinsk kemi och cellbiologi 393 
Infektionssjukdomar 358 
Mikrobiologi och immunologi 250 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 238 
Patologi 180 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 143 
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Tabell SA 12. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar – fraktionerad räkning. 
Avdelning TPI 
Infektionssjukdomar 153 
Medicinsk kemi och cellbiologi 142 
Mikrobiologi och immunologi 91 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 70 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 41 
Patologi 38 
 
5.1.5 Institutionen för medicin 
För institutionen för medicin ser vi ett bortfall på 9 %. Bortfallet beräknas som kvoten mellan antalet 
publikationer med adress enbart till Institutionen för medicin och det totala antalet publikationer för 
institutionen. Med tanke på eventuella samförfattarskap på avdelningsnivå är detta en underskattning. 
5.1.5.1 Publicering 
Tabell SA 13. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper 
som ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt (Part). 
Avdelning Part PWoS PWoS/Part% 
Samhällsmedicin och folkhälsa 761 522 69 
Molekylär och klinisk medicin 687 572 83 
Invärtesmedicin 645 543 84 
Akut och kardiovaskulär medicin 425 333 78 
Wallenberglaboratoriet 217 189 87 
Reumatologi och inflammationsforskning 214 197 92 
Klinisk näringslära 114 83 73 
Centre for Bone and Arthritis Research 86 72 84 
Krefting Research Centre 67 60 90 
Klinisk prövning och entreprenörskap 42 29 69 
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5.1.5.2 Impact 
Tabell SA 14. Topprocent för avdelningar. 
Avdelning Top 10% 
Klinisk prövning och entreprenörskap 21 
Akut och kardiovaskulär medicin 20 
Centre for Bone and Arthritis Research 18 
Wallenberglaboratoriet 17 
Molekylär och klinisk medicin 16 
Klinisk näringslära 15 
Krefting Research Centre 15 
Invärtesmedicin 14 
Samhällsmedicin och folkhälsa 13 
Reumatologi och inflammationsforskning 11 
 
Tabell SA 15. Genomsnittlig fältnormerad respektive tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Avdelning 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Akut och kardiovaskulär medicin 2,34 1,15 
Klinisk prövning och entreprenörskap 2,33 1,37 
Centre for Bone and Arthritis Research 1,86 0,78 
Wallenberglaboratoriet 1,59 1,10 
Molekylär och klinisk medicin 1,42 1,12 
Invärtesmedicin 1,35 0,99 
Samhällsmedicin och folkhälsa 1,35 1,14 
Krefting Research Centre 1,32 1,20 
Klinisk näringslära 1,15 1,08 
Reumatologi och inflammationsforskning 0,97 0,96 
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Figur SA 3. Avdelningar rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna 
från 5000 slumpmässiga dragningar per avdelning. 
5.1.5.3 Prestation 
Tabell SA 16. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över avdelningar. 
Avdelning NP 
Molekylär och klinisk medicin 374 
Samhällsmedicin och folkhälsa 370 
Invärtesmedicin 336 
Akut och kardiovaskulär medicin 199 
Reumatologi och inflammationsforskning 150 
Wallenberglaboratoriet 100 
Klinisk näringslära 56 
Krefting Research Centre 33 
Centre for Bone and Arthritis Research 23 
Klinisk prövning och entreprenörskap 11 
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Tabell SA 17. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar. 
Avdelning TPI 
Molekylär och klinisk medicin 773 
Akut och kardiovaskulär medicin 740 
Invärtesmedicin 726 
Samhällsmedicin och folkhälsa 682 
Wallenberglaboratoriet 289 
Reumatologi och inflammationsforskning 184 
Centre for Bone and Arthritis Research 134 
Klinisk näringslära 97 
Krefting Research Centre 78 
Klinisk prövning och entreprenörskap 68 
 
Tabell SA 18. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar - fraktionerad räkning. 
Avdelning TPI 
Molekylär och klinisk medicin 235 
Samhällsmedicin och folkhälsa 227 
Invärtesmedicin 214 
Akut och kardiovaskulär medicin 132 
Reumatologi och inflammationsforskning 82 
Wallenberglaboratoriet 68 
Klinisk näringslära 30 
Krefting Research Centre 22 
Centre for Bone and Arthritis Research 16 
Klinisk prövning och entreprenörskap 10 
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5.1.6 Institutionen för kliniska vetenskaper 
På sektionsnivå var bortfallet 1 %. Bortfallet beräknas som kvoten mellan antalet publikationer med 
adress enbart till Institutionen för kliniska vetenskaper och det totala antalet publikationer för 
institutionen. Med tanke på eventuella samförfattarskap på sektionsnivå är 1 %  en underskattning. 
Sektionen för hud, plasik och öron upphör 2009 och tas ej med. 
5.1.6.1 Publicering 
Tabell SA 19. Fördelningen av publikationer över sektioner samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Sektion Part PWoS PWoS/Part% 
Kvinnors och barns hälsa 1021 882 0,86 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 839 625 0,74 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 617 533 0,86 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi  404 321 0,79 
 
5.1.6.2 Impact 
Tabell SA 20. Topprocent för sektioner. 
Sektion Top 10% 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 19 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 17 
Kvinnors och barns hälsa 16 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 15 
 
Tabell SA 21. Genomsnittlig fältnormerad respektive  tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Sektion 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 1,64 1,40 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 1,52 1,03 
Kvinnors och barns hälsa 1,39 1,19 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi  1,39 1,20 
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Figur SA 4. Sektioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna från 
5000 slumpmässiga dragningar per sektion. 
5.1.6.3 Prestation 
 
Tabell SA 22. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över avdelningar. 
Sektion NP 
Kvinnors och barns hälsa 560 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 494 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 317 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 230 
 
Tabell SA 23. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar. 
Sektion TPI 
Kvinnors och barns hälsa 1229 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 1034 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 864 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 463 
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Tabell SA 24. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar—fraktionerad räkning. 
Sektion TPI 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 434 
kvinnors och barns hälsa 386 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 233 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 158 
 
5.1.7 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi  
Vi ser ett bortfall på 6 %, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående period. 
Bortfallet beräknas som kvoten mellan antalet publikationer med adress enbart till Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi och det totala antalet publikationer för institutionen. Med tanke på 
eventuella samförfattarskap på sektionsnivå är 6 % en underskattning. 
5.1.7.1Publicering 
Tabell SA 25. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper 
som ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt (Part). 
Sektion Part PWoS PWoS/Part% 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 958 694 72 
Psykiatri och neurokemi 714 611 86 
Fysiologi 400 336 84 
Farmakologi 211 184 87 
 
5.1.7.2 Impact 
Tabell SA 26. Topprocent för sektioner. 
Sektion Top 10% 
Psykiatri och neurokemi 22 
Fysiologi 21 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 15 
Farmakologi 14 
 
Tabell SA 27. Genomsnittlig fältnormerad respektive  tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Avdelning 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Psykiatri och neurokemi 1,91 1,31 
Fysiologi 1,57 1,30 
Farmakologi 1,27 1,17 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 1,22 1,13 
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Figur SA 5. Sektioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna från 
5000 slumpmässiga dragningar per sektion. 
5.1.7.3 Prestation 
Tabell SA 28. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över sektioner. 
Sektion NP 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 567 
Psykiatri och neurokemi 452 
Fysiologi 249 
Farmakologi 111 
 
Tabell SA 29. Fördelningen av TPI-poäng över sektioner. 
Sektion TPI 
Psykiatri och neurokemi 1142 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 837 
Fysiologi 489 
Farmakologi 233 
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Tabell SA 30. Fördelningen av TPI-poäng över sektioner - fraktionerad räkning. 
Sektion TPI 
Psykiatri och neurokemi 414 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 324 
Fysiologi 175 
Farmakologi 95 
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Naturvetenskapliga fakulteten 
5.2.1 Publicering 
Tabell NF 1. Fördelningen av Part över fakulteter samt procentuella andelar av institutioners publikationer 
(refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt) indexerade i WoS perioden 
2007-2011. 
Institution Part PWoS Part/PWoS% 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 1172 938 80 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 937 816 87 
Institutionen för fysik 495 389 79 
Institutionen för geovetenskaper 381 245 64 
Institutionen för matematiska vetenskaper 134 108 81 
Institutionen för kulturvård 55 8 15 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 36 34 94 
 
5.2.2 Impact 
Tabell NF 2. Topprocent för institutioner. 
Institution Top 10% 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 18 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 18 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 16 
Institutionen för matematiska vetenskaper 13 
Institutionen för geovetenskaper 12 
Institutionen för fysik 11 
 
Tabell NF 3. Genomsnittlig fältnormerad respektive tidskriftsnormerad citeringsfrekvens.  
Institutioner 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 1,43 1,20 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 1,24 0,97 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 1,11 0,91 
Institutionen för matematiska vetenskaper 1,08 1,15 
Institutionen för geovetenskaper 1,00 0,93 
Institutionen för fysik 0,91 0,84 
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Figur NF 1. Institutioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e 
percentilerna från 5000 slumpmässiga dragningar per institution. 
 
5.2.3 Prestation 
Tabell NF 4. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över institutioner 
Institution Np 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 815 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 742 
Institutionen för fysik 409 
Institutionen för geovetenskaper 216 
Institutionen för matematiska vetenskaper 173 
Institutionen för kulturvård 41 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 26 
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Institutionen för geovetenskaper 238 
Institutionen för matematiska vetenskaper 109 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 37 
 
Tabell NF 6. Fördelningen av TPI-poäng över institutioner- fraktionerad räkning 
Institution 𝑪�𝒇 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 576 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 422 
Institutionen för fysik 143 
Institutionen för geovetenskaper 94 
Institutionen för matematiska vetenskaper 44 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 16 
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5.3 Samhällsvetenskapliga fakulteten 
5.3.1 Publicering 
Tabell SF 1. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Frekvenser < 10 redovisas inte. Tabellen är sorterad efter PWoS. 
Institution Part PWoS Part/PWoS% 
Psykologiska institutionen 616 316 51 
Statsvetenskapliga institutionen 244 68 28 
Institutionen för globala studier 204 59 29 
Institutionen för socialt arbete 254 52 20 
Sociologiska institutionen 170 50 29 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 43 15 35 
 
Tabell SF 2. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan även innehålla refereegranskade publikationer). Institutioner med färre än tio publikationer totalt 
redovisas inte. 
Psykologiska institutionen 735 
Artikel, forskningsöversikt 9 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 424 
Artikel, övrig vetenskaplig 10 
Bok 3 
Kapitel 108 
Konferensbidrag, refereegranskat 181 
Statsvetenskapliga institutionen 562 
Artikel, forskningsöversikt 8 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 146 
Artikel, övrig vetenskaplig 64 
Bok 33 
Kapitel 217 
Konferensbidrag, refereegranskat 94 
Institutionen för socialt arbete 482 
Artikel, forskningsöversikt 4 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 168 
Artikel, övrig vetenskaplig 27 
Bok 34 
Kapitel 154 
Konferensbidrag, refereegranskat 95 
Institutionen för globala studier 436 
Artikel, forskningsöversikt 7 
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Artikel, refereegranskad vetenskaplig 140 
Artikel, övrig vetenskaplig 61 
Bok 18 
Kapitel 160 
Konferensbidrag, refereegranskat 50 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 512 
Artikel, forskningsöversikt 5 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 153 
Artikel, övrig vetenskaplig 38 
Bok 21 
Kapitel 202 
Konferensbidrag, refereegranskat 93 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) 298 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 39 
Artikel, övrig vetenskaplig 16 
Bok 12 
Kapitel 199 
Konferensbidrag, refereegranskat 31 
Förvaltningshögskolan 185 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 26 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 11 
Kapitel 97 
Konferensbidrag, refereegranskat 37 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 141 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 32 
Artikel, övrig vetenskaplig 8 
Bok 5 
Kapitel 86 
Konferensbidrag, refereegranskat 10 
Centrum för Europaforskning (CERGU) 95 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 14 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 3 
Kapitel 55 
Konferensbidrag, refereegranskat 9 
Museion 35 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 7 
Artikel, övrig vetenskaplig 12 
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Bok 2 
Kapitel 11 
Konferensbidrag, refereegranskat 3 
Nordicom 11 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 1 
Artikel, övrig vetenskaplig 1 
Bok 2 
Kapitel 6 
Konferensbidrag, refereegranskat 1 
5.3.2 Impact 
Tabell SF 3. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) 36% 
Statsvetenskapliga institutionen 34% 
Institutionen för globala studier 30% 
Institutionen för socialt arbete 30% 
Centrum för Europaforskning (CERGU) 30% 
Museion 24% 
Nordicom 22% 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 20% 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 19% 
Psykologiska institutionen 15% 
Förvaltningshögskolan 10% 
5.3.3 Prestation 
Tabell SF 4. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution Np 
Statsvetenskapliga institutionen 341 
Psykologiska institutionen 338 
Institutionen för globala studier 299 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 276 
Institutionen för socialt arbete 259 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) 94 
Förvaltningshögskolan 70 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 57 
Centrum för Europaforskning (CERGU) 28 
Nordicom 18 
Museion 13 
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5.4 Handelshögskolan 
5.4.1 Publicering 
Tabell HH 1. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Frekvenser < 10 redovisas inte. Tabellen är sorterad efter PWoS. 
Institution Part PWoS PWoS/Part% 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 365 253 69 
Företagsekonomiska institutionen 431 78 18 
Gothenburg Research Institute (GRI) 238 47 20 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 70 24 34 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 50 20 40 
Ekonomisk-historiska institutionen 37 14 38 
Centrum för finans 38 11 29 
 
Tabell HH 2. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan även innehålla refereegranskade publikationer) 
Företagsekonomiska institutionen 612 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 212 
Artikel, övrig vetenskaplig 24 
Bok 29 
Kapitel 157 
Konferensbidrag, refereegranskat 189 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 476 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 355 
Artikel, övrig vetenskaplig 34 
Bok 8 
Kapitel 64 
Konferensbidrag, refereegranskat 13 
Gothenburg Research Institute (GRI) 432 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 114 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 21 
Kapitel 161 
Konferensbidrag, refereegranskat 123 
Juridiska institutionen 189 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 60 
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Artikel, övrig vetenskaplig 32 
Bok 18 
Kapitel 70 
Konferensbidrag, refereegranskat 7 
Ekonomisk-historiska institutionen 133 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 27 
Artikel, övrig vetenskaplig 19 
Bok 24 
Kapitel 53 
Konferensbidrag, refereegranskat 7 
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 132 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 32 
Artikel, övrig vetenskaplig 5 
Bok 3 
Kapitel 65 
Konferensbidrag, refereegranskat 27 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 108 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 52 
Artikel, övrig vetenskaplig 8 
Kapitel 30 
Konferensbidrag, refereegranskat 18 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 101 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 34 
Artikel, övrig vetenskaplig 4 
Bok 1 
Kapitel 49 
Konferensbidrag, refereegranskat 12 
Institutet för innovation och entreprenörskap 78 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 8 
Artikel, övrig vetenskaplig 2 
Kapitel 23 
Konferensbidrag, refereegranskat 45 
Centrum för finans 47 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 34 
Artikel, övrig vetenskaplig 3 
Kapitel 3 
Konferensbidrag, refereegranskat 7 
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5.4.2 Impact 
Tabell HH 3. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Institutet för innovation och entreprenörskap 59% 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 35% 
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 25% 
Ekonomisk-historiska institutionen 24% 
Gothenburg Research Institute (GRI) 22% 
Företagsekonomiska institutionen 21% 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 21% 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 20% 
Juridiska institutionen 19% 
Centrum för finans 17% 
 
5.4.3. Prestation 
Tabell HH 4. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution Np 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 397 
Företagsekonomiska institutionen 294 
Gothenburg Research Institute (GRI) 204 
Juridiska institutionen 154 
Ekonomisk-historiska institutionen 65 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 62 
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 51 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 26 
Centrum för finans 21 
Institutet för innovation och entreprenörskap 14 
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5.5 Humanistiska Fakulteten 
5.5.1 Publicering 
Tabell HUMF 1. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan även innehålla refereegranskade publikationer). Nationella sekretariatet för genusforskning hade färre 
än 10 publikationer och redovisas inte. 
Institutionen för språk och litteraturer 617 
Artikel, forskningsöversikt 4 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 213 
Artikel, övrig vetenskaplig 126 
Bok 50 
Kapitel 161 
Konferensbidrag, refereegranskat 63 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 602 
Artikel, forskningsöversikt 12 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 101 
Artikel, övrig vetenskaplig 148 
Bok 45 
Kapitel 273 
Konferensbidrag, refereegranskat 23 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 500 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 168 
Artikel, övrig vetenskaplig 42 
Bok 16 
Kapitel 141 
Konferensbidrag, refereegranskat 132 
Institutionen för kulturvetenskaper 318 
Artikel, forskningsöversikt 4 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 56 
Artikel, övrig vetenskaplig 53 
Bok 32 
Kapitel 144 
Konferensbidrag, refereegranskat 29 
Institutionen för historiska studier 318 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 58 
Artikel, övrig vetenskaplig 59 
Bok 28 
Kapitel 147 
Konferensbidrag, refereegranskat 23 
Institutionen för svenska språket 292 
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Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 66 
Artikel, övrig vetenskaplig 62 
Bok 7 
Kapitel 58 
Konferensbidrag, refereegranskat 97 
 
5.5.2 Impact 
Tabell HUMF 2. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Institutionen för språk och litteraturer 20% 
Institutionen för kulturvetenskaper 18% 
Institutionen för historiska studier 17% 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 16% 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 16% 
Institutionen för svenska språket 9% 
 
5.5.3. Prestation 
Tabell HUMF 3. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution Np 
Institutionen för språk och litteraturer 488 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 419 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 302 
Institutionen för historiska studier 211 
Institutionen för kulturvetenskaper 176 
Institutionen för svenska språket 175 
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5.6 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
5.6.1 Publicering 
Tabell UF 1. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan även innehålla refereegranskade publikationer). Institutioner och enheter med färre än 10 publikationer 
redovisas inte. 
Institutionen för pedagogik och didaktik 779 
Artikel, forskningsöversikt 5 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 170 
Artikel, övrig vetenskaplig 61 
Bok 43 
Kapitel 251 
Konferensbidrag, refereegranskat 249 
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) 321 
Artikel, forskningsöversikt 7 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 75 
Artikel, övrig vetenskaplig 5 
Bok 8 
Kapitel 125 
Konferensbidrag, refereegranskat 101 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande  173 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 48 
Artikel, övrig vetenskaplig 7 
Bok 12 
Kapitel 64 
Konferensbidrag, refereegranskat 42 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  164 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 46 
Artikel, övrig vetenskaplig 14 
Bok 5 
Kapitel 39 
Konferensbidrag, refereegranskat 57 
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap  117 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 32 
Artikel, övrig vetenskaplig 16 
Bok 4 
Kapitel 26 
Konferensbidrag, refereegranskat 37 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 72 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 20 
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Artikel, övrig vetenskaplig 3 
Kapitel 26 
Konferensbidrag, refereegranskat 23 
 
5.6.2 Impact 
Tabell UF 2. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  24% 
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) 22% 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande  16% 
Institutionen för pedagogik och didaktik 16% 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 9% 
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap  7% 
 
5.6.3. Prestation 
Tabell UF 3. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution Np 
Institutionen för pedagogik och didaktik 573 
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) 115 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  115 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande  113 
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap  56 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 54 
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5.7 IT-fakulteten 
5.7.1 Publicering 
Tabell IF 1. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig artikel 
kan även innehålla refereegranskade publikationer). 
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) 249 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 75 
Artikel, övrig vetenskaplig 6 
Bok 3 
Kapitel 30 
Konferensbidrag, refereegranskat 135 
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) 143 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 47 
Artikel, övrig vetenskaplig 1 
Bok 3 
Kapitel 14 
Konferensbidrag, refereegranskat 77 
Kollegium SSKKII (2010-) 48 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 25 
Artikel, övrig vetenskaplig 1 
Bok 1 
Kapitel 12 
Konferensbidrag, refereegranskat 9 
 
5.7.2 Impact 
Tabell IF 2. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Kollegium SSKKII (2010-) 29% 
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) 13% 
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) 10% 
 
5.7.3. Prestation 
Tabell IF 3. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution NP 
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) 105 
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) 69 
Kollegium SSKKII (2010-) 27 
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5.8 Konstnärliga fakulteten 
5.8.1 Publicering 
Tabell KF 1. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan även innehålla refereegranskade publikationer). Steneby har färre än 10 publikationer och redovisas inte. Uttag från 
GUP 130520. 
Högskolan för design och konsthantverk 113 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 21 
Artikel, övrig vetenskaplig 35 
Bok 10 
Kapitel 25 
Konferensbidrag, refereegranskat 22 
Akademin Valand 88 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 18 
Artikel, övrig vetenskaplig 17 
Bok 26 
Kapitel 16 
Konferensbidrag, refereegranskat 11 
Högskolan för scen och musik 77 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 19 
Artikel, övrig vetenskaplig 12 
Bok 5 
Kapitel 18 
Konferensbidrag, refereegranskat 22 
Göteborg Organ Art Center 66 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 7 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 3 
Kapitel 42 
Konstnärliga fakultetsnämnden 15 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 6 
Artikel, övrig vetenskaplig 8 
Bok 1 
 
